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Resumen  
Introducción: Conocer la carga externa (external Training Load, eTL) de las tareas permitirá un diseño más riguroso de las 
sesiones y acorde a las demandas reales del fútbol. Objetivos: Analizar la incidencia que tienen los medios empleados en las 
clases de Educación Física para la enseñanza del fútbol en la cuantificación de eTL. Métodos: Se categorizaron 307 tareas, 
diseñadas por seis profesores en fase de pre-servicio, mediante el Sistema Integral para el Análisis de las Tareas de 
Entrenamiento. La cuantificación de eTL de las tareas se obtuvo a través de seis variables: grado de oposición, densidad de la 
tarea, porcentaje de ejecutantes simultáneos, carga competitiva, espacio de juego e implicación cognitiva. Se realizó un 
análisis descriptivo e inferencial a través de los Residuos Tipificados Corregidos (RTC) de las tablas de contingencia y se 
analizaron las diferencias entre los medios a través de las pruebas estadísticas H de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney.  
Resultados y discusión: Los resultados inferenciales muestran diferencias significativas en la eTL (x2=202.775; p=.000; 
d=2.782) y en la eTL*Tiempo (x2=135.475; p=.000; d=1.763) en función de los medios de enseñanza. Estas diferencias se 
deben a la modificación de los parámetros estructurales y formales de las tareas. Conclusiones: Los profesores analizados 
emplean con mayor frecuencia los ejercicios, provocando éstos una eTL muy-baja. Los juegos específicos y el 
deporte/minideporte provocan niveles más altos de eTL debido al mayor aprovechamiento del grado de oposición, la carga 
competitiva y la implicación cognitiva durante la organización de las tareas. 
Palabras clave: Demanda Física; Unidad Didáctica; Profesor de pre-servicio; SIATE. 
Abstract 
Introduction: Knowing the external Training Load (eTL) of the tasks will allow a more rigorous design and according to the 
real demands of soccer. Aims: Analyze the incidence of the means of teaching used in Physical Education classes for teaching 
soccer in the quantification of eTL. Methods: A total of 307 tasks, designed by six pre-service teachers, were categorized 
through the Integral System for Training Task Analysis. The quantification of the eTL was obtained through six variables: 
degree of opposition, density of the task, percentage of simultaneous performers, competitive load, game area and cognitive 
involvement. A descriptive and inferential analysis were performed using the Adjusted Standardized Residuals (ASR) of the 
contingency tables. The differences between the means of teaching were analyzed using the Kruskal-Wallis H and Mann-
Whitney U statistical tests. Results & discussion: There are significant differences in the eTL (x2=202.775; p=.000; d=2.782) 
and in the eTL*Time (x2=135.475; p=.000; d=1.763) depending on the means of teaching. The modification of the structural 
and formal parameters of the tasks caused these differences. Conclusions: The analyzed teachers used the exercises more 
frequently, causing these a very low eTL. The specific games and sport/mini-sport caused higher levels of eTL due to the 
greater use the degree of opposition, the competitive load and the cognitive implication during the organization of tasks. 
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escolar 
Resumo 
Introdução: Conhecer a carga externa (external Training Load, eTL) das tarefas permitira um design mais rigoroso das 
sessões e de acordo com as demandas reais do futebol. Objectivos: Analisar a incidência que têm os meios usados nas aulas de 
Educação Física para o ensino do futebol na quantificação de eTL. Métodos: 307 tarefas, desenhado por seis professores na 
fase de pré-serviço, foram categorizadas através do Sistema Integral de Análise das Tarefas de Treinamento. A quantificação 
do eTL das tarefas obteve-se através de seis variáveis: grau de oposição, densidade das tarefas, porcentagem de executores 
simultâneos, carga competitiva, espaço do jogo e implicação cognitiva. A análise descritiva e inferencial foi realizada através 
dos Resíduos Tipificados Corrigidos (RTC) das tabelas de contingência e as diferenças entre os meios foram analisados 
através dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e U de Mann-Whitney. Resultados e discussão: Os resultados inferenciais 
mostram diferenças significativas no eTL (x2=202.775, p=.000, d=2.778) e no eTL*Time (x2=135.475, p=.000, d=1.763) em 
funçao dos meios de ensino. Estas diferenças devem-se à modificação dos parâmetros estruturais e formais das tarefas. 
Conclusões: Os professores analisados usam os exercícios mais frequentemente, estão a causar um eTL muito baixo. Os Jogos 
específicos e desporto/minidesporto causam níveis mais altos de eTL devido ao aumento do uso do grau de oposição, da carga 
competitiva e da implicação cognitiva durante a organização das tarefas. 
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I. Introduction / Introducción  
En España, el deporte de invasión más impartido en las clases de Educación Física es el fútbol 
(Gutiérrez, Pilsa, y Torres, 2007). Por ello, la importancia social y escolar que demanda el fútbol en la 
actualidad nos conduce a analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje empleados en las clases (Otero, 
González, y Calvo, 2012). 
El fútbol es de naturaleza intermitente, ya que intercala episodios breves de alta intensidad con episodios 
más largos de baja intensidad (Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, y Impellizzeri, 2007). Este 
entrenamiento intermitente de alta intensidad (en inglés High Intensity Intermittent Training, HIIT) 
permite mejorar la capacidad aeróbica (Billat, Hamard, y Koralsztein, 2002), así como la capacidad de 
realizar acciones de alta intensidad y cambios direccionales (Dellal et al., 2010). Dentro de los métodos 
HIIT, destacan los juegos reducidos/modificados (en inglés Small-Sided Games, SSG). Los SSG son 
juegos jugados en espacios reducidos, con menor número de individuos que los tradicionales juegos de 
fútbol y con reglas modificadas (Rojas-Inda, 2018). Asimismo, los SSG son adecuados para el desarrollo 
de las capacidades físicas, puesto que implican los patrones de movimiento reales utilizados en el fútbol 
(Koklu, Ersoz, Alemdaroglu, Asci, y Ozkan, 2012). Además, se han convertido en un método muy 
popular para todas las edades y/o niveles (Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, y Coutts, 2011), 
especialmente beneficiosos para los jóvenes aprendices en el desarrollo deportivo (Casamichana, San 
Román, Calleja, y Castellano, 2015). 
En el fútbol, los SSG se usan para mantener niveles elevados de intensidad o carga externa (en inglés 
external Training Load, eTL), mientras se trabajan las habilidades técnicas y tácticas (Clemente, Martins, 
y Mendes, 2014). La eTL es el resultado del total de esfuerzos, es decir, la demanda física a los que serán 
sometidos los escolares en los SSG (Ibáñez, Jiménez y Antúnez, 2015). Los profesores y entrenadores 
pueden manipular la eTL durante los SSG cambiando diversas variables tales como: el número de 
individuos involucrados (Hill-Haas, Rowsell, Dawson, y Coutts, 2009), las dimensiones del juego (Kelly 
y Drust, 2009), las reglas del juego (Hill-Haas, Coutts, Dawson, y Rowsell, 2010), el formato del juego 
(Castellano, Casamichana, y Dellal, 2013), o el número y la duración de las repeticiones de las tareas 
(Casamichana, Castellano, y Dellal, 2013). 
Hoy en día, los profesores y entrenadores tienden a diseñar las tareas de enseñanza (ejercicios, juegos, 
deporte/minideporte) desconociendo la eTL a la que someterán a los escolares o jugadores. El diseño de 
estas tareas está basado en el conocimiento subjetivo del profesor o entrenador, establecido sobre la base 
de sus experiencias personales. Los deportes se encuentran en una evolución continua; por tanto, conocer 
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la eTL que supone para los escolares o jugadores su intervención en las tareas propuestas permitirá un 
diseño más riguroso de las sesiones (Mancha-Triguero, Reina, Baquero, García-Rubio, y Ibáñez, 2018), 
así como más acorde a las exigencias reales del fútbol (Barbero, Vera, y Castagna, 2006). 
La evolución de los dispositivos inerciales con sistemas de posicionamiento global por satélite (GPS) 
permiten cuantificar y controlar, con datos objetivos, la eTL (Beato, Jamil, y Devereux, 2018; 
Casamichana y Castellano, 2015). En el contexto del entrenamiento deportivo existen diversos trabajos 
que han centrado su atención en el estudio de la eTL de jóvenes jugadores de fútbol en los SSG a través 
de estos dispositivos: para analizar y comparar la eTL de jugadores en diferentes juegos en espacios 
reducidos (Rojas-Inda, 2018); para caracterizar y contrastar la eTL entre los SSG y partidos oficiales 
durante un mes de competición (Gómez-Carmona, Gamonales, Pino-Ortega, y Ibáñez, 2018); o para 
examinar las asociaciones entre el bienestar y los niveles de eTL durante dos SSG diferentes (Clemente, 
2018). El empleo de estos dispositivos inerciales GPS es poco habitual en el contexto escolar; por tanto, 
se hace necesario el estudio de la eTL a través de otros medios, válidos y fiables, que presentan menos 
costes y son accesibles para los profesores de Educación Física. Una herramienta de estas características 
es el Sistema Integral para el Análisis de las Tareas de Entrenamiento (SIATE) (Ibáñez, Feu, y Cañadas, 
2016). En el contexto escolar, existen diversos estudios que han analizado, mediante esta herramienta, la 
eTL en deportes de equipo de invasión: en baloncesto (González-Espinosa, Ibáñez, y Feu, 2017), en 
balonmano (García-Ceberino, Gamero, González-Espinosa, García-Rubio, y Feu, 2018), y en fútbol 
(García-Ceberino, Feu, y Ibáñez, 2019). 
I.1.Aims / Objetivos: 
Tras una revisión de la literatura, se constata la escasez de trabajos que centran su atención en el estudio 
de la eTL de las tareas empleadas para la enseñanza de los deportes de invasión, como el fútbol, en las 
clases de Educación Física. Son necesarios más estudios de esta naturaleza con el propósito de mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar la incidencia que 
tienen los medios de enseñanza en la cuantificación de eTL de las tareas diseñadas por profesores en fase 
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II. Methods / Material y métodos 
Diseño 
Se realizó un estudio asociativo de tipo comparativo y transversal (Ato, López, & Benavente, 2013), 
destinado a conocer el proceso de planificación deportiva de los profesores en fase de pre-servicio para la 
enseñanza del fútbol escolar. 
Muestra 
Los participantes han sido seis profesores en fase de pre-servicio (cinco hombres y una mujer), con una 
edad entre 21 y 23 años. Los profesores estaban cursando la mención de Educación Física del grado de 
Educación Primaria en la Universidad de Extremadura. Éstos cursaron una asignatura troncal y cuatro 
asignaturas optativas del área de Educación Física (30 créditos ECTS). Posteriormente, realizaron 24 
créditos ECTS de prácticas docentes. Asimismo, ninguno de los profesores en fase de pre-servicio estaba 
en posesión de algún título de técnico deportivo. 
La muestra está conformada por las tareas de enseñanza de las seis unidades didácticas (UD) elaboradas 
por los profesores en fase de pre-servicio, categorizándose un total de 307 tareas. 
Variables 
La variable independiente del estudio para establecer comparaciones entre grupos es el medio de 
enseñanza. Esta variable está estructurada como un sistema categórico-nominal con una definición de 
diferentes niveles: i) Ejercicio de Aplicación Simple (EAS), ii) Ejercicio de Aplicación Complejo (EAC), 
iii) Juego Simple Inespecífico (JSI), iv) Juego Simple Específico (JSE), v) Juego Complejo Inespecífico 
(JCI), vi) Juego Complejo Específico (JCE), vii) Predeporte o Deporte Adaptado/Reducido, y viii) 
Deporte (Ibáñez et al., 2016). En cambio, para facilitar la comprensión de los resultados, los medios de 
enseñanza se agruparon en cuatro categorías: i) Ejercicios (simples y complejos), ii) Juegos Específicos 
(simples y complejos), iii) Juegos Inespecíficos (simples y complejos), y iv) Deporte/Minideporte. 
La variable dependiente del estudio es el grupo denominado como variables de eTL registradas en el 
SIATE: i) Grado de Oposición (GO), ii) Densidad de la Tarea (DT), iii) Porcentaje de Ejecutantes 
Simultáneos (PES), iv) Carga Competitiva (CC), v) Espacio de Juego (EJ), y vi) Implicación Cognitiva 
(IC). Cada variable de eTL está estructurada como un sistema categórico-ordinal con una definición de 
cinco niveles. Estas variables permiten cuantificar, de manera subjetiva, la eTL provocada por las tareas 
(cuantificación de eTL). El valor de la eTL oscila de 6-30, estableciendo cuatro rangos para categorizar su 
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valor: 6-12 (nivel muy-bajo), 13-18 (nivel medio-bajo), 19-24 (nivel medio-alto) y 25-30 (nivel muy-
alto) (Ibáñez et al., 2016). 
De la misma forma, para mostrar con mayor precisión la carga real de la tarea se multiplica la eTL por el 
tiempo útil (variable organizativa) (eTL*Tiempo) que han estado practicando fútbol los escolares medido 
en segundos. Así pues, se obtiene el valor ajustado de cada una de las tareas al tiempo real de práctica 
(Ibáñez et al., 2016). 
Instrumento 
Para la categorización de las tareas diseñadas por los profesores en fase de pre-servicio para la enseñanza 
del fútbol se empleó el SIATE (Ibáñez et al., 2016). 
Procedimiento 
En primer lugar, se solicitó a cada profesor en fase de pre-servicio la elaboración de una UD compuesta 
por 12 sesiones sobre el deporte de invasión del fútbol. Cada sesión se estructura en cuatro partes: 
animación, parte fundamental, culminación (última parte fundamental) y vuelta a la calma (Sáenz-López, 
1997). 
Posteriormente, las tareas de enseñanza de las seis UD elaboradas por los profesores en fase de pre-
servicio fueron categorizadas, con ayuda del SIATE, por un codificador externo con formación específica 
en el tema objeto de estudio: i) Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física, ii) Título 
de Monitor de Fútbol Base, y iii) Monitor deportivo en una Escuela Municipal de Deportes. 
Por último, los datos resultantes de la categorización de las tareas fueron exportados al programa 
estadístico SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. 
Armonk, NY: IBM Corp) para realizar el análisis descriptivo e inferencial con los medios de enseñanza. 
Análisis de datos 
Las características de los datos conducen al empleo de modelos matemáticos no paramétricos para el 
contraste de hipótesis. 
Primero, se llevó a cabo un análisis descriptivo para conocer la frecuencia y el porcentaje, en las 
categorías de cada variable de eTL, de las tareas diseñadas para cada medio de enseñanza. Asimismo, a 
través de la prueba Chi-Cuadrado (x2) y el coeficiente de V de Cramer (Vc) se exploraron las 
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asociaciones entre las categorías de cada variable de eTL (Pardo, y Ruiz, 2005). En este sentido, se 
distinguen diferentes niveles de asociación en función del valor obtenido de la fuerza de asociación 
(Crewson, 2006): pequeña (<.100), baja (.100-.299), moderada (.300-.499) y alta (>.500). Así, para 
identificar las categorías en las que existen asociaciones se analizaron los Residuos Tipificados 
Corregidos de las tablas de contingencia (RTC > |1.96|) (Williams, y Wragg, 2006). 
Finalmente, se calculó la eTL total de las tareas, para posteriormente hacer un análisis inferencial 
mediante la prueba H de Kruskal-Wallis (x2) en función de los medios de enseñanza. Además, para 
establecer comparaciones por parejas se empleó la prueba U de Mann-Whitney (U). Se estableció el 
tamaño del efecto mediante la d de Cohen (d) (Cohen, 1988; Lenhard y Lenhard, 2016). 
III. Results / Resultados 
En la Tabla 1 se muestra el nivel de asociación de las categorías de cada variable de eTL con los medios 
de enseñanza. 
Tabla 1. Nivel de asociación de las categorías de cada variable de eTL. 
 x2 gl p Vc Asociación 
GO 325.834 12 .000* .595 Alta 
DT 343.726 12 .000* .611 Alta 
PES 116.148 9 .000* .355 Moderada 
CC 477.882 12 .000* .720 Alta 
EJ 310.656 12 .000* .581 Alta 
IC 150.881 12 .000* .405 Moderada 
*p<.05 
Los resultados descriptivos de las variables de eTL y los RTC para cada medio de enseñanza se muestran 
en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables de eTL y los RTC para medio de enseñanza. 
  Ejercicios Juegos Específicos Juegos Inespecíficos Deporte/Minideporte 
 Categoría n % RTC  n % RTC  n % RTC  n % RTC  
GO Sin oposición 118 92.2 13.0 * 0 0.0 -10.6 * 30 55.6 1.2  0 0.0 -6.4 * 
Superioridad de 3 o + niños 0 0.0 -5.4 * 17 19.5 2.7 * 19 35.2 5.9 * 0 0.0 -2.4 * 
Superioridad de 2 niños 1 0.8 -1.7  7 8.0 3.8 * 0 0.0 -1.3  0 0.0 -1.1  
Superioridad de un niño 2 1.6 -3.3 * 21 24.1 7.0 * 0 0.0 -2.3 * 0 0.0 -1.9  
Igualdad numérica 7 5.5 -7.9 * 42 48.3 4.4 * 5 9.3 -3.7 * 38 100.0 10.1 * 
DT Andando 55 43.0 5.8 * 18 20.7 -1.3  4 7.4 -3.4 * 2 5.3 -3.1 * 
Ritmo suave 41 32.0 7.5 * 2 2.3 -3.8 * 1 1.9 -2.9 * 0 0.0 -2.7 * 
Intensidad con descanso 32 25.0 -2.3 * 35 40.2 1.9  31 57.4 4.4 * 1 2.6 -4.2 * 
Intensidad sin descanso 0 0.0 -6.9 * 31 35.6 5.1 * 18 33.3 3.3 * 6 15.8 -.4  
Alta intensidad sin descanso 0 0.0 -4.9 * 1 1.1 -3.2 * 0 0.0 -2.7 * 29 76.3 14.8 * 
PES 1-20% 19 14.8 -1.9  12 13.8 -1.7  30 55.6 7.2 * 0 0.0 -3.3 * 
21-40% 10 7.8 .0  8 9.2 .6  4 7.4 -.1  2 5.3 -.6  
41-60% 5 3.9 -1.7  0 0.0 -3.0 * 2 3.7 -1.0  14 36.8 7.8 * 
61-80% - - -  - - -  - - -  - - -  
>80% 94 73.4 2.5 * 67 77.0 2.7 * 18 33.3 -5.5 * 22 57.9 -1.0  
CC No se compite 5 3.9 -.2  0 0.0 -2.3 * 8 14.8 4.3 * 0 0.0 -1.4  
Gestos de técnica 123 96.1 13.2 * 2 2.3 -10.8 * 31 57.4 1.0  2 5.3 -6.1 * 
Oposición sin contabilizar 0 0.0 -8.3 * 61 70.1 11.9 * 12 22.2 -.4  1 2.6 -3.3 * 
Oposición contabilizando 0 0.0 -5.2 * 24 27.6 5.8 * 3 5.6 -1.4  7 18.4 1.5  
Partidos y variantes 0 0.0 -4.7 * 0 0.0 -3.5 * 0 0.0 -2.6 * 28 73.7 14.8 * 
EJ Actividad estática 50 39.1 5.3 * 18 20.7 -.8  4 7.4 -3.1 * 1 2.6 -3.3 * 
Espacios reducidos 12 9.4 -3.1 * 38 43.7 7.7 * 3 5.6 -2.5 * 0 0.0 -3.0 * 
Espacios medios 37 28.9 -.9  23 26.4 -1.2  33 61.1 5.1 * 4 10.5 -3.0 * 
Grandes espacios 29 22.7 2.4 * 8 9.2 -2.2 * 12 22.2 1.2  2 5.3 -2.0 * 
Repetición en grandes espacios 0 0.0 -5.1 * 0 0.0 -3.8 * 2 3.7 -1.8  31 81.6 15.1 * 
IC Intervención Individual 47 36.7 7.6 * 0 0.0 -5.0 * 6 11.1 -1.3  0 0.0 -3.0 * 
Intervención de 2 niños 60 46.9 1.5  45 51.7 2.2 * 24 44.4 .4  0 0.0 -5.6 * 
Intervención de 3 niños 5 3.9 -1.4  10 11.5 2.4 * 0 0.0 -2.1 * 4 10.5 1.2  
Intervención de 4 niños 10 7.8 .4  8 9.2 .9  0 0.0 -2.2 * 4 10.5 .9  
Intervención de 5 o + niños 6 4.7 -7.5 * 24 27.6 .1  24 44.0 3.1 * 30 78.9 7.6 * 
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En la Figura 1 se expone la cuantificación media de la eTL de las tareas diseñadas para cada medio de 
enseñanza. Las tareas diseñadas como ejercicios y juegos inespecíficos presentan una eTL media-baja, 
como juegos específicos una eTL media-alta y como deporte/minideporte una eTL muy-alta. 
 
Figura 1. Cuantificación media de la eTL para cada medio de enseñanza. 
Se realizó un análisis inferencial de la eTL y la eTL*Tiempo de la tarea en función de los medios de 
enseñanza empleados en la clase de Educación Física. Los resultados de la prueba H de Kruskal-Wallis, 
Tabla 3, señalan que hay diferencias estadísticamente significativas en la eTL y la eTL*Tiempo de la 
tarea en función de los medios de enseñanza (p<.05). Del mismo modo, las comparaciones por parejas 
indican diferencias significativas en la eTL entre los ejercicios y el juego específico (U=477.500; p=.000; 
d=2.456), el juego inespecífico (U=2052.000; p=.000; d=.677) y el deporte/minideporte (U=1.500; 
p=.000; d=2.106). Existen diferencias significativas entre el juego específico y el juego inespecífico 
(U=848.000; p=.000; d=1.27) y el deporte/minideporte (U=128.000; p=.000; d=2.149). Además, existen 
diferencias significativas entre el juego inespecífico y el deporte/minideporte (U=22.500; p=.000; 
d=2.972). Si tenemos en cuenta el tiempo motor de la tarea expresado en segundos (eTL*Tiempo), 
encontramos diferencias significativas entre los ejercicios y el juego específico (U=2057.000; p=.000; 
d=1.266), el juego inespecífico (U=2753.000; p=.030; d=.325) y el deporte/minideporte (U=56.000; 
p=.000; d=2.01). Se encontraron también diferencias significativas entre el juego específico y el juego 
inespecífico (U=1333.000; p=.000; d=.779) y el deporte/minideporte (U=285.000; p=.000; d=1.742). 
Igualmente, existen diferencias significativas entre el juego inespecífico y el deporte/minideporte 
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Tabla 3. Resultados de las diferencias de la eTL y la eTL*Tiempo en función de los medios de 
enseñanza. 
     Rango promedio / M±DT 































Nota: M=media; DT=Desviación Típica 
*p<.05 
IV. Discussion / Discusión  
Hoy en día, se hace necesario analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje del fútbol para su 
optimización, en concreto, en las etapas formativas. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar la 
incidencia que tienen los medios empleados en las clases de Educación Física en la eTL que supone para 
los escolares su intervención en las tareas propuestas. Conocer qué nivel de carga externa provoca cada 
medio de enseñanza permitirá a los profesores un diseño más riguroso de las sesiones y más acorde a las 
exigencias reales del fútbol (Barbero et al., 2006). 
Los profesores de Educación Física analizados emplean con mayor frecuencia los ejercicios de aplicación 
(simples y complejos). Asimismo, Gamero, García-Ceberino, González-Espinosa, Reina, y Antúnez 
(2017) afirman que los profesores en fase de pre-servicio tienden a emplear los ejercicios de aplicación, 
que buscan el dominio de ciertas habilidades de ejecución técnica, para la enseñanza del balonmano en el 
contexto escolar. Borges, Gaya, Gonzáles, y Galatti (2017) afirman que los profesores en activo también 
elaboran sus acciones pedagógicas asociadas a las habilidades técnicas. En el contexto del entrenamiento 
deportivo, el ejercicio de aplicación sigue siendo el medio de enseñanza más empleado en categorías 
formativas del baloncesto (Cañadas, Ibáñez, Feu, García, y Parejo, 2011). El empleo de este medio de 
enseñanza podría deberse a que, tradicionalmente, los deportes de invasión se han venido enseñando 
desde una aproximación técnica, es decir, mediante la repetición de las habilidades técnicas como el pase, 
control/recepción o conducción/bote (Méndez y Fernández-Río, 2009). 
Atendiendo a la demanda física (eTL), el mayor uso de los ejercicios hace que la eTL que supone para los 
escolares su intervención en las partes de animación y fundamental no sea la requerida. Este hecho ya se 
demostró en el estudio de García-Ceberino et al. (2018), donde se observó que la eTL de las tareas de 
balonmano diseñadas por profesores en fase de pre-servicio en las partes de animación y fundamental 
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presentaban una cuantificación de eTL media-baja. Estas partes de sesión requieren de niveles más altos 
de eTL porque se deben presentar tareas con una demanda física alta, de intensidades variadas y cuya 
exigencia motriz sea elevada (Castañer y Camerino, 1991; Viciana, 2002). Los métodos de enseñanza del 
fútbol han evolucionado con el paso del tiempo (Selmi, Gonçalves, Ouergui, Sampaio, y Bouassida, 
2018), desde los ejercicios sin balón que desarrollan capacidades físicas a los juegos que mejoran 
simultáneamente las capacidades físicas junto con las habilidades técnicas y tácticas, de acuerdo a las 
demandas reales del juego (Selmi, Marzouki, Ouergui, BenKhalifa, y Bouassida, 2018). En base a la 
etapa formativa de los escolares se aconseja emplear el juego como medio de enseñanza (Sáenz-López, 
2009), debido a su potencial educativo a partir de la adaptación de reglas y acciones (motoras, técnicas y 
tácticas) y movimientos que se configuran de manera compleja e imprevisible (Koch, 2005). Siguiendo 
esta línea, los SSG son los juegos más utilizados (Gabbett, 2006), asociados a las métodos comprensivos 
(Sierra-Ríos, Guijarro, Rocamora, y Marinho, 2019). 
Las evidencias obtenidas en este estudio demuestran que cada medio de enseñanza manifiesta una eTL 
específica y así ha sido confirmado en otras investigaciones (Casamichana y Castellano, 2009; Hill-Haas, 
Rowsell, Coutts, y Dawson, 2008; Rojas-Inda, 2018). En este estudio, los ejercicios y los juegos 
inespecíficos provocan una eTL muy-baja, los juegos específicos una eTL media-alta y el 
deporte/minideporte una eTL muy-alta. Este incremento de la eTL se debe al aumentar el nivel de 
oposición, la carga competitiva y la implicación cognitiva durante la organización de las tareas (García-
Ceberino et al., 2018; Tallir, Lenoir, Valcke, y Musch, 2007). 
Los resultados inferenciales muestran diferencias significativas en función de los medios de enseñanza 
(p<.05). Estas diferencias, tal y como se refleja en los RTC, se deben a la modificación de los parámetros 
estructurales y formales de las tareas (el número de sujetos involucrados, el tamaño del campo, la 
intensidad con la que se desarrolla la tarea, etc.), provocando diferentes niveles de eTL (Aguilar, Botelho, 
Lago, Maçãs, y Sampaio, 2012). 
Conocedores de que la eTL se encuentra determinada por los medios de enseñanza y las variables de eTL 
tales como el grado de oposición, la carga competitiva y la implicación cognitiva, los profesores pueden 
planificar las sesiones y controlar los niveles de eTL en base a los objetivos didácticos establecidos y las 
capacidades de los escolares. Por todo ello, son más necesarios este tipo de estudios, los cuales aporten a 
los profesores pautas para planificar de manera adecuada las sesiones de clase. 
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V. Conclusions / Conclusiones  
El estudio de la eTL de las tareas diseñadas para la enseñanza del fútbol escolar señala que los profesores 
en fase de pre-servicio emplean con mayor frecuencia los ejercicios, provocando éstos niveles de eTL 
muy-bajos e inadecuados para las partes de animación y fundamental. Asimismo, los juegos específicos y 
el deporte/minideporte provocan niveles más altos de eTL y adecuados para las partes de animación y 
fundamental. El nivel de eTL es mayor con el uso de estos medios porque hay un mayor aprovechamiento 
del grado de oposición, la carga competitiva y la implicación cognitiva durante la organización de las 
tareas. En definitiva, el medio de enseñanza influye en la cuantificación de eTL. 
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